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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
FA.RTE OFICIAL.
REALES DECRETOS
V~nO'o en dispont'r que el General de división don
Joso l.1arvá y Mayer, eese en el cargo de Oomau-
dante gl~neral de" lngenioros de la primeru región y
Jl;B-se á la SeeclOn de reserva del Estado ,Mayor
Genera} do! Ei'rcito, por ha.llarse comprendido en
el art.Iculo euarto de la, ley de catorce de mayo
de mil oehocientos ochenta y tres.
. Dado en Palacio á ocho ele enero de mil nove-
CIentos catoroe.
ALFONSO
El ~lInlstro d<' la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
• • •
En consideración á los, servicios y circunstancias
del General de brigada D. José J ofre y ~\:lontojo,
la V~ngo en promoverle, á propuesta del Jlfini;;tro de
Guerra y de a<;l1erdo con el Oonsejo de lHinistros,.
~l empleo de Gencml de división, eon la antigü;;dad
,e esta. ~echa, en la vacante producida por pn.se á
~ Se~?lO;n de reserva del. Esta,do. ::\la,yor General
el E)erclto de n. José MaJ:vá y :\1ay<:.r.
,Dad.o en Palacio á ocho de enero de mil nove-
CIentos c<1torce.
ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
Servicios del General de brigada D. José Jolre
y Montoj.o.
A Kació. el día '1 de abril de 1848 é ingresó en la
lSeademIa de Estado ::\layor elLo de septrembrc de
la. 67, o?tenicndo el grado de alférez de Ejército por
grama general de 1868, el empleo de alférez alum-
nf' reglamentariamente, en julio de 1871, y el em-
p ea de teniente de dicho Cll:3rpO en julio de 1873,
'PO
t
dr. haber terminado eon aprovechamiento sus es-
u lOS.
ti Hallándose efectuando las correspondientes práe-
toea.s, pasó á formar part0, con el primer regimien-
O, ?e Ingenieros, del ejército sitiador de la plaza de
c;rtagena en septiembre del a,ño últimamente citado,
ti~nuando en el mismo no obstante habérsele des-
Al o en oetubre al distrito de Oastilla 1a Nueva.lo ~eetua;r los insurrectos cantonales una salida él
novlCmbre, :resultó heúdo ene! combate soste-
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nido, ;;iendo recompensado con el "rado de capitán
de Ejército, por el mérito que e~tonces contntjo.
Por otros servicios prestados posteriormente, se
l~ conc:e?-ió la cm2 ro ja de primera clase del )fé-
nto j\I1hta.r, y elLo de enero de 1874, asistió al
asalto y toma del Calvario, entra,nClo en la mencionada
pbza de Ca,rtagena, una vez rendida.
Agregado luego al ej6reito del Oentro y al de Oa-
taluiía, se halló el 9 de marzo de dicho año 1874
en la acción ele :i'lIin"hmilla v 1'uente COlltrera8
l'ecompensándosele poro su brilh~nte comportamientb
?n ella, C~)ll el elllpleo de capit,ún de ejército; el
30 de abl'll, en la eh; Ca,iiamarcs; el 29 de mayo,
en la de Domeño; el 17 ¡Jo septiembre, en la, de
la Pobleta y Oogulla, por la que 1!, fué otorgado
el grado de comandante; el 13 de oetnbre y el
24 de noviembre, en la..> de 'l'omargall, Carna;rillas
y qhelva, por las cuales fué premiado con el grado de
temente coronel; el 27 de enero de 1875, en la de
Domeii.o; el 29, en el combate que ;;ostuvo al frente
de 50 caballos al haccr un reconoeimiento que se le
encomendó sobre Tita.guas, y en el que hizo á los
earlistas cinco prisionews montadu;;, rescatando 36
quintos que se llevaban; el 30. en el bombardeo
del eastillo del Collado; el 12 de febrero, en la aceión
de Ohelva; el '15, en la de Bejis; el 17 de ma,rzo,
en la de Oervera del Maestre, en la que se distinguió
notablerrlCIl~.e,. por lo que fué eita,<.1o con elogio en
el parte ofICIal y reeoIIl;pensado con el empleo de
comandante de ejército; el 18 de m,~yo, en la d-e
Tuéj~r; el 29 de junio, en la de ::\Ionlleó; desde el
30 del propio me-s al 6 de julio, en el sitio y asalto
de Cantavieja, hasta su rendieión, concediéndose-
le con tal motivo la cruz roja de segunda clase del
l\Iérito "-lilitar; y descIe el 2~ al 2,6 de agos~o? en
el asalto y toma. de Ca.'lLellclUtat, y en el SItIO Y
rendieión de la plaza, castillo y ciudadela de Seo
do 'Urge!. Ascendido por antigüedad á capitán de
Esj~'l.do Mayor en el mes últimamente expresado, se
le destin6 al di;;trito de Amg6n, pero siguió ope-
mndo en el de Oataluña hasta su pacificación.
Por los trabajos topográficos que hauia. efectuado en
el Ejército del Centro, se le dieron las gracias de
real orden.
"En enero de 1876 se le agregó 31 ejéreito de la
izquierda, en el Xorte. asistiendo el 13 de febre-
ro á las acciones de Zornoza, Abadiano y Elgue-
ta; el 14, á los combates tenidos al marchar con
diez cn,ballos á desempeñar una, comisiÓn que !!le le
confiri6; el 20, á In, acción de Monte Hernio, y el
2() y 27, á los hechos de armas habidos en el camino
de Ataeen y Ce~amn,. Por los méritos contraídos
hasta la t~rminaeIón de la guerra, alcanzó el empleo
de teniente coronel de ejército.
Oon posterioridad, perteneció á la Sección de Es-
~do Mayor de 1'lavarl.'{1 J' á la de las provincias
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Vascongadas, permaneciendo sin embargo en el cuar-
tel general del errcito del Nortc.
Desempeñó las funciones de profesor de Topo-
grafía de las conferencias de oficiOlles de Infante-
ría est.ablccidas en Vitoria, sin des<'1tender el ser-
vicio que p:r:estaba. cn dicho cU:.Lrtel generu.l, dán-
dosele las gracias en diferentes reales órdenes por el
celo que demostró y por los resultados obtenidos.
En recompensa de su obra «Lectura de planos y
levantamientos rápidos é irregulares», que fué de-
Clarada de texto para las conferencias de oficiales, se
le agració con el grado de coronel, obtcrnendo men-
ción honorífica por otra obra, de que es autor, ti-
tulada «Elementos de Gcografí'L militar y. univer:;al»:
Durantc las maniobras efectuadas por el referido
ejército del Norte en el otoño de 1884, prestó servi-
CIOS- por los quc lc dió las graci:1s el Comandante en
jefe, habiendo escrito una memoria relativa á di-
ch~ maniobras, la cual fué favorablemente conceptua-
. da :rOl' la Junta especia.! del Cuerpo de Estado .Jhtyor.
DIsuelto el ejóreito del Norte en febrero de 18l:l5,
quedó prestando servicio en la Ca.pitanía general
de las provincias Vascongadas, ej -rciendo además,
desde agosto da 188(; hasta or:tubre de 1t;87, los
cargos de director de las conferencias de oficiales y
de la Acaiemb pr'lparatori¡¡, y de inspector de la Di-
blioteea del mismo distrito.
Como recompensa reglamentaria para el ejercicio del
profesorado, le fué concedida la cruz blanca de se-
gunda clase del .Mérito Militar.
l'ué comisionado para el levantamiento del pla-
no de la margen izquierda del .Bidasoa, desde En-
darlaza á l3ehovia.
En diciembre del antedicho año de 1887, fué desti-
nado á la Capitanía general de Valencia, en la que
continuó á su ascenso á comandante de Estado Ma-
yor, por antigüe,laa, en septiembre de 1889.
Con motivo de laS huelgas yde lu. epidemia colérica.
habidas en Valencia en 1890, prestó extraordina,rios
servicios que fueron vistos con satisfaecion por el
Capitán general, dánJosde las gracias de rea.I orden.
Desde septiembre de 1893 siTvió en el teTcer Cuer-
po de ejéreito, y promoviuo reglamentariamente 'á
teniente coronel de E·,tado 'j\Iayor en mayo de 1895,
se le dió colocación en la primera división de di-
cho cuerpo de ejército.
Fué condecor<1do con la cruz blanca de segunda
clase del Mérito 3'Iilltar por su obra «:Mando militar»,
y desempeñó interinamente, repetidas veccs, la Je-
fatw'a de Estado ~hyor del Cuerpo de ejército an-
teriormente citado.
. Contribuyó á la organización de expediciones de
tropas para Cuba, Puerto RiGO y Filipinas, por lo
que se le dieron la,g gracias en nombre de S. :M.
Se le premió con la. cruz blanca· de segunda clase
del Mérito :i\Iilitar, pcmsionada, por su «Proyecto de
ocuVdoción y domin:o de la· tercr.m región y territo-
rios limítrofes desue el punto de vista de las insurrec-
ciones cadista,g».
Le fué conferido en junio de 1899 el cargo de Jefe
de Estado )fayor de la sexta división; desempeñó
diferentes comisiones y estuvo encargado acciden-
talmente, varias veces, de la Jefatura de Estado
Mayor de la Capitanía, general de Valencia.
En concepto de autor de cuatro memorias titu-
ladas «Ligeras consideraciones militares con motivo
de una expedición realizada al }IaestrazO'o». «.Bases
para la defensa. de la, tercera re~ión cont~a 'un ejér-
cito que ven",<><1 de Cataluñ.a>\ «Invasión y dominio
del bajo· Aragón por el tercer Ouerpo y defensa de
éste contra. el quinto» y «Proyecto de opera.ciones
para comenzar un~L c..'lmpafía des~le la tercera. re"'ión
á Andalucia y defensa de la primera contra lao se-
gunda), se le otorgó otra cruz blanca de segunda
clase del Mérito Militar, pensionada.
Ascendido, por antigü()da(l, :í coronel de Esta.do
Mayor en septiembre de 1903, queJó en situación de
exced(;nte, hasta que en noviembre fué colocado en
el cuartel general dcl segundo Cuerpo de ejército.
Entre otras comisiones, clesempeft6 en 1905 la de
presidir en la segunda región' la Junta examinadora
de ofichles aspiranws al ingreso en la Escuela Supe-
rior de Guerra1 disponiéndose en diciembre que que-
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dara á. las inmediatas órdenes del Ministro de la
Guerra.
Formó parte de la Delegación eSp:1.ñola. en la. con-
fere·ncia internacional que, pa.ra. revisa.r el con\"euio
de Ginebra, se l' eunió en dieha ciudad en 190G, qu~­
dando cn julio del propio a.ño en situación de exceden-
to y nombrándosele en octubre ayudant~ de campo
del l\linistro de la. GueITa, cargo en que cesó en di-
ciembre siguiente para volver ú. dicha situación.
Bn enero de 1~07 se "le nombró nU'~vamentc ayu-
dante de cam:po del l\Iinistro tic la Guerra, dúsig-
nándosele en Junio del ITlismo aüo para secundar á
la Delegación rspañolu- en la segwlda conferencia de
la paz, celebrada en la H¡1ya., y pasando (;)n· fin del
propio mes á situación de excedente.
Se manifestó de real orden que S. ~1. babía visto
con satisfacción el celo é inteligencia qne demostró
formando parte dEl la Delegación últimamente ex-
presada, y se le concedió por S. :.\1. l;¡. Reina. de los
Países Bajos la medalla conmemorativa de la re-
ferida segunda conferencia.
Promovido al empleo de General de brigada. en
noviembre de 1908, quedó. en situación de cuaa·tel
hasta. que en marzo de 190rl fUl" nombrado Director de
la l~scuela Superio:- de Guerw.
Desempeñnnt'o e,te cargo, presidió en 1909 y 1910
la. Junta desigllad'Lp:.na exn.mirmr y clasifica·r los
trabajos de los oficiales del Ej8rcito a.spirantes á in-
greso en la cit:a~la EdcuCla, lnbiéndoselc dado las
gracias en nombrc de S. ::\I., e~l do:> rea-les órdenes,
por los que efectuó el persoll'll de la· misma dura,ntc
dichos afiOS en las camp::Lñas logística., táctica y
topográfica.
Pasó en febrero de 1911 á ejercer el cargo de jefe
de Estado :Mayor ele la C~l.p:t:lllía general de la ter-
cera región, en el que continúa..
Por los servicios extraordinalios que prest6 con
motivo de los sucesos revolucionarios que se des-
arrollaron en Vabnda en s('ptlembre del mencionado
año 1911, le fueron daélas lus gl"'<1cias de real orden,
y por el celo é inte~i:-iencia_ que demostró con ocasión
de ·la huelga· de empleados ferrovia.rios h'l.bidu. eu
1912 y del restablecimiento de la circuladón dé) tre-
ncs, so le significó al lVIillisterio de Estado por el
de la Guerra para, la. Encomienda de número de Car-
los lII.
Cuenta 46 años v 4 meses de efectivos servicios,
de ellos 5 años y "un mes en el empleo de General
de brigada; hace el número 16 en la escala de
su clase y se halla en posesión de las condecora-
ciones siguientes:
Una cruz de primera clase y otra de segunda del
Mérito lVlilitar, con distintivo rojo.
Cinco cruces blancas de seg-unda clase de la misma
Orden, dos de ellas pensionadas.
Cruz de IS:J.bel la Católicu.
Cruz de Carlos III.
CLU"- blanca de tercera cbse del Mérito Naval.
Cruz de N ucstro Señor .Te.moristo, de Portugal.
Cru7. de Gran O:L:ial de Nisham Iitijar, dc Túnez.
Gran Cruz de San HermeuQgildo.
Gran Cruz del Mérito lIHlitar con distint.ivo blancO.
Medallas de Alfonso XU, Guerra Civil, Alfonso XIII
y de oro de la Cruz Roja españob..
Medalla conmemorativa de 1:1 segunda conferencia
de la Pa:>., cele·brada. en la Haya.
Es gcntil hombre de cámara de S. 111:., con ejer-
cicio, y caballero maestrante de ronda.
'" .'"
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor, núm'~ro uno de la escala de
su clase, Don Manuel Agar y Cincúncgui, que cuenta la
antigüedad y efectividad de veinticinco de febrero
de mil novecientos cinco,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de MinistroS,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacantc producida por ascenso de
Don José Jofre y Montojo, la cual corresponde á la
designada con el número noventa en el turno establecido
p'ara. la proporcionalidad.
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Dado en Palacio á ocho de enero dé mil novecientos
catorce.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra.
RAMÓN ECHAOÜE
.J Servicios del coronel de Estado Mayor D. Manuel Agar·f\ y Cincúne.;rui.
N ació ;el día 9 de marzo de 1857 é ingresó en la
Academia de Estado Mayor el I.ll de sep.tiembre,
de 1872.
Hallándose en vacaciones reglamentarias en San Fer-
nando (Cádiz), tomó parte, desde el 17 de julio hasta
el 2 de agosto de I 873, en la defensa del arsenal de
la ,Carraca, por lo que fué recompensado· con la cruz
roja ,de primera el.ase del Mérito Militar.
Obtuvo reglamentariamente el emp,leo de alférez alum-
no en marzo de 1874'; fué promovido al de teniente
de Estado Mayor en agosto de 1875 por haber termi-
nado con aprovechamiento sus estudios'; se le destinó se-
guidamente á la Capitanía general de Burgos-; estuvo
luego colocado en el cuartel general del General en
jefe del E j'ército del N orte y en el tercer cuerpo del
mismo Ej!ército, y concurri6 desde el 23 al 31 de oc-
tubre á la expedición efectuada sobre Orduña-; el 29
de enero de 1876 á la acción librada en Valmasedw;
el '13 de febrero á la batalla .de Elgueta, y el 20 al
combate de Monte Hernia.
Por los sérvicios de campaña que prestó hasta la
terminac;:ión de la guerra civil en marzo siguiente, se
le concedió el grado de capitán.
Estuvo 'después colocado en la quinta división del
Ejército de ocupación del Norte y en la secci6n de Es-
tado Mayor del distrito de Navarra.
Ascendido por antigüedad al empleo de capitán en
marzo de 1877, pasó á servir en la segunda división
del Ejército últimamente citado, nombrándosele en fe-
brero de 1878 ayudante de profesor de la Academia de
Estado Mayor.
Por la gracia general de dicho año 1878 se le otorgó
el grado de comandante.
Se le destinó en noviembre de 1879 á la Capitanía
general de Cataluña.; en enero de 1880 á la de Gra-
nada'; en febrero á la de Canarias, y en octubre á la
de las Provincias Vascongadas, p,restando d:sde diciem-
bre ,sus servicios .en la tercera división del Ejército
del Norte.. .
Con p.osteriori'dad estuvo destinado en la Capitanía
general de Burgos, en la Comandancia general del Cam-
po de Gibraltar y en la sección de Estado Mayor de
Andalucía, queuando afecto desde diciembre ~e. 1885,
Slll dejar de p;ertenecer á esta última, á la comisiÓn 'del
Mapa Militar de España.
Fué trasladado en junio de 1887 al DepÓsito de la
Guerra, en sep;tiembre de 1889 á la cuarta Dirección
del Ministerio de la Guerra, y en marzo de 1890 á la
segunda sección d el mismo, ascendiendo p'or antigüeuad
al .empleo de comandante en octubre siguiente.
Perteneció desp:ués á la Capitania general de Anda-
lUcía, siguiendo, sin embargo, en el Ministerio de la
Guerra en comisi6n y en concep}o de jefe de la del
Mapa Militar de España. .
Fué .destinado en agosto de 1892 á la Capitanía
general de Canarias, cuya jefatura de Estado Mayor
desempeñó interinamente en algunas ocasiones.
Más adelante fué nombrado habilitado principal del
Cuerpo .de Estado Mayor y representante del mismo
cerca de las oficinas de Administraci6n Militar, pertene-
ciendo, no o bstante, á la segunda división del cuarto
CUerpo de ejército. .
Alcanzó) por antigüedad, el empleo de teniente co-
ronel en julio de 1895, Y siguió en el citado cometido
de habilitado, causando baja en octubre en la antedicha
~gunda división y alta en el Cuartel general del primer
ue7po de ejército.
,le fué conferido en septiembre de 1896 el cargo de
~rofesor de la Escuda Superior de Guerra, pasando
esde luego á desempeñarlo .
.~n concepto de recompensa reglamentaria por el ejer-
Clctodel p,rofesorado, se le concedió en octubre de '1900
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la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar, la
cual ~e declaró p~nsionada con posterioTidad.
Con el carácter de Jefe de Estado Mayor del juez
de .campo del bando N orte, concurrió en 1904 á las
maniobras de Caballería efectuadas en la quinta re-
gión, por lo que le fueron dadas las gracias de real
prden, destinándosele en noviembre del mismo· año á
la tercera división.
Promovido á coronel en marzo de 1905, quedó en
situación de excedente hasta que en diciembre volvió
á ,~er destinado á la Escuela Sup~rior de Guerra, como
jefe de estudios.
Conservando este destino, desemp'eñó las funciones
de vocal de la junta de municionamiento y material de
transportes de las fuerzas en campaña'; inspeccionó
en 'diferentes años las prácticas y v.iajes de instruc-
ción realizados por los alumnos de dicha Escuela á
diversas capitales-; presidió la junta de biblioteca
del Cuerpo de Estado Mayor, y formó parte como
vocal de las nombradas en 1<)07, 1908 Y 1909 para
examinar y calificar los trabajos de los oficiales as-
pirantes á ingreso en el referido centro de enseñanza,
de ~uya dirección estuvo encargado interinamente en
alguna ocasión. .
Desde octubre del expresado año 19°<) sirve en la
Capitanía ,general de la primera regi6n, en concepto
de segundo jde de Estado Mayor:
Volvió á desempeñar, entre otras comisiones, la de
vocal ,de la junta de municionamiento y material de
transportes de las fuerzas en campaña, cuyo presidente
le I:I1anifestó su satisfacción en 1912 p,or su celosa 'y
efica.z cooperación cn los trabajos que le estaban en-
comendados, habiendo presidido accidentalmente dicha
junta en ,algún periodo de tiempo.
Ha ejercido, accidentalmente, rep,etidas veces, el cargo
de jefe de Estado Mayor de la Cap,ítania general de
la primera región.
Cuenta 41 años y 4 meses de efectivos sen'icios y
se halla en p.oscsión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de p.rimera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz y placa. de San Henncnegildo.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y píasador de! profesorado, p~nsionada.
Jlfeialla de p}ata de «Recompellsa al Mér:tol>, de
Ch"'e,
l\le lal1as de la d,~fcnsa del arse>lal de la Carraca,
de Alfonso XII y de Alfonso XllI.
* * •
Vengo en nombr¿¡r Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra al General de brigaela Don Ricardo Aranaz
é Izaguirre, actual Comandante general ele Artillería
pe la 6éptima regi6n.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecientos
cato,rce,.
ALFONSO
El MInIstro de la. Guerro.
RAMÓN ECHAOÜE
* * '" .,
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio
de la Guerra al General de brigada Don Manuel Agar
y Cincúnegui.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil noveciento~
catorce.
ALFONSO,
El Ministro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
REALES ÓRDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayur1ante de oumpo del Geileral de la s~gun-
60 9 de enero ae .191-1. D. O. núm. G
• * '"
'" * :1<
ECHAOÜI!
Supremo de Guerra.Y
ECHAGÜE
Supremo de Guerra YSeñor Presidente del Consejo
lIIarina.
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Señor Presidente del Consejo
:Marina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería n. Guillermo Larrondo Prieto,
con destino en el regimiento de G'1rellano núm. 43,
el Rp.y (g,. D. g.), de' a.euerdo con lo informado por
eso Com>ejo Supremo en 18 rIel mes pró.rimo pasado,
;;0 h:~ servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.il ;'\iaría. de la Consolación Larron-
do y Oquendo.
De real orden lodigo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 7 de enero de HI14.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. l~lU'iqu0 Ventós Presas, con
destino en la Academia elel armfl, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por eseConse'Jo Supremo
en 20 del mes próximo pasado, se ha, servido con-
cederlo licenda para contraer matrimonio con doña
Ros;). Llovet Parera.
De rea,l orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios gU'1rde á V. E. muchos años.
.Madrid" ele enero de 1914.
ASU~TOS GENERALES E I)lDETERMJNADOS
Excmo. Sr.: En vista de la inf>tancia, que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escl'ito de 20 de ju-
nio último, promovida por el cabo, en situaci6n de
segunda reserva, p3rtcnecíenLe al hatallón reserva de
Lugo núm. 111, Emilio Sexto García, en súplica de
quo seU. encabo7.aia su docnmentación con el empleo
ele siLrgento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo ele Guerra y :Ma.-
rina, se ha servülo desestimar 'la petición del inte-
resado, toda vez que onantos beneficios se deri I'an
do las disposiciones vigentes, puede solicitarlos ba-
sado en su filiaci6n que e::;;:prellu, fielmente todas
las situa.cioncs é incidencias de la. vida militar del
interesado, así como los empleos que obtuvo en el
Ejército. .
De l·en.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu·¡.rda á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor C~pitán general de la. octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\fa.rina.
•••
RESIDENCIAS
Sección de Inlanterlll
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del Generál
de división D. Germún Brandeis Gleicha.nf, el R¡·y
(q. D. g.) se ha. servido autorizarle pm-a que fije Sl\
residencia. en Barceloua en situaei6n de cuartel des-
de la. fecha, de su ascenso.
De real Ol'den lo di;g'o á Y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 ele enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Ca.pitán :general de la' cuarta región.
Señor Interventor genera.¡de Guerra.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisa.rio ele "Es.pa.iia en lIfanuecos.
Señor Interventor general de Guerra.
• * •
En vista. de lo propuesto por V. R. á este
Ministerio en sus escritos de 6 de noviembre
y ~.Q de diciembre lÍltirnos, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 7 <Id actual, ha tenido á. bien con-
ceder la cruz de primera clase del Mérito l\1ilitm'
con dIstintivo rojo, al primer teniente de Ingenieros
D. l'ablo Cobián Sánchez, y el empleo de primer
teniente (E. R) al segundo teniente del expresado
cuerpo D. Valentín Ortiz López, como recompensa
á los méritos que contrajeron en las operaciones veri·
ficadasy combates sostenidos hasta. el 2,1 de junio
pr6ximo pasu.do y especialmente en la defensa de
la posición -de Kudia T<'r,¡icab'. en la madrugada del
día [; de dicho mes n:chazando un éLLaque de nu-
meroso enemigo.
De real orden lo digo á V. E. pn-ra sn conocimient.o
)r demás efectos. Dios guarde á' Y. E. muchos años.
1.1adrid 8 de enero de 1914.
Señ.or COlJl:J.,n<1.ante g0ner¿d de La.rache.
Señor IntelTentor general de Guerra.
ECHAOÜE
RECOMPEN8AS
Excmo. Sr.: En vista, de la instanoia que rmrs6
V. E. á este Ministerio en 19 de diciembre último,
promovida por el médico mayor del cuerpo de Sani-
d¿Ld Militar, D. Julio Ortiz de Yillajos lIiüIler, en
súplica <'te que so ''le conceda la cruz de p~·imera. clase
de la Orden de ::\Iarb Cristina en permlltiL de su ac-
tual empleo, que le fué otorgado por real orden de 7
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 22..1) por
los m6ritos contraidos en los combates sostonidos
y operaciones reaUzadas en el territorio de Tctuán
_ hasta el 24 de junio anterior, el Iky (q. D. g.), por
resolucí6n de 7 elel actual, h::L tenido á bien a.cceder
á la petici6n del interesado, por esta.r comprendido
en los' artículos 5.'2 y 18 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de ~nerra.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de enero de 191-1.
,.. * '"
Jt;:'(cmo. Sr.: En' vist':L de la instanci::L que cursó
V. E. á este J\Iinisterio en 30 de diciembre último,
promovida por el oomandante de Ingenieros D. nI;¡,-
nuel Baneiro Alvarez, en súplica de que se le conceda
la cruz de primera clase de la Orden de :Vlaría Cristi-
na en p3rmnta. de su aetual empleo, que le fué OGor-
gado por real orden de 19 del expresado mes (D. O. nú-
mf:l'O 28t), el lley (11. D. g.), por resolución de ';
del act1lal, }¡;L tenidG á. bien a.cccder á. la. })etidón
del interesado por estar compr<'n(li,lo en los ()'l'tícnlos
•i." y 18 del vigente 1'f)gltLlllcnto de recorupensas en
tiempo de <TuC1'l'a.
De real Q;den lo r'lj~o {~ V. K para. su conocimiento
y dem5.s efectos. Días gU:Lrde á V. ;El. muohos años.
IITa.drid 8 ele enero Je 191'1.
ECtlAoüE
Señor ü\pitán general de la primera regi6n.
~.eñor Intenentor general de Guen-a.
da. división D. l!'rancisco Villalón y Fuentes, al ca-
pitán de Infantería. D. .Toaquín ::.\foner Sánehez, que
actualmente se halla en situación de excedente en
la. segunda región, produciendo sus efectos est.e des-
tino para la reYist.a. del prci"ente mes.
De real ·orden lo di::~o fL Y. E. pa.ra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIfadrid 8 de enero de 191:1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segunda.
regiones.
Señor Interventor general ele Guerra..
>!' * '"
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* * *
Señal' Oapitán general de la .segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
TnAXSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Hospital militar de Oórdoba se
remesen al ele :Nrelilla 60 escupideras, moelelo 142
del Nomenclátor del material administrativo de hos-
pitales, verificáJlelosc el tnwsporte por cuenta del
Estado y con aplicación al ca.pítulo 2.0, ;:L!'t. 7.0
'" ... '"
... -
de segunda alase de los Depósitos de caballos se-
mentales, cubran las V:lcantes de aquella clase á
medida que se produzcan y' por el orden que según
su clasil'icación les cO~Tesponcla, en el plazo que me-
:(1ie Justa los exámenes siguientes, debiendo ser e¡;:a-
minados y cla.sificados de nuevo al efectuarsc és-
tos los que queden sin cubrir vacante en unión de
los nuevos aspirantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios ~uJ.rde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 7 de enero de 1914.
Señor...
Sección de Intendencia
Relación que se cita
E,ut.iquiano Barbadillo Barbadillo. maestro dQ ma-
sas, 3,50 pesetas.
Simeón Aparicio Hernando, maestro de pala, 4 pe-
setas.
Eduardo Verduras Giralda". mecánico, 5 pesetas.
Madrid 7 de enero de 1914.-Echagiie.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :rvIini~terio, promovida por el sargento del re-
gimiento Od.zadores de Alfonso XII, 21.u de Caba-
llería, D. l\Ianuel Oampuzano Gayol, en súplica de
que se le 11dmita al curso actual de prepa.ración para.
el ::t..<;ClOnso á oficial de la escabL de reserva, y te-
niendo en cnenta que el número de los sargentos lla-
mados para el mismo, es de 5, según dispone la
rca.! orden de 31 ele mayo de 1913 (D. O. núm. 118)
y que el recurrente no se halla comprendido dentro
de dicho número y su 25 por 100, que alcanza has-
ta el número 12 del escn,lafón, el Rey (q. D. g.) se
ha servido de~estimar la petición del interesado por
cmecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oono'Cimiento
y demás efGctos. Dios gm1.rd.e á V. E. muchos años.
:Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la segunda región.
ECHAOÜE.
l\C '" '"
PERSONAL PERICIAL DE INTE:NDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Parque de IntE;ndencia de esa phza, que cursó V. E. á
. este Ministerio en 19 de diciembre próximo p;1Sado,
para la provisión de plazas de personal pericial del
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para
desempeñ:lrlas á los individuos comprendidos en la
relación adjunta, que comienza. con Eutiquiano Bar-
lrcldillo y Barbadillo y termina con Edu:udo Ver-
duras Giralda, los cuales disfrutarán los sueldos que
en la misma se les sefialan, teniendo que demos-
trar su s uficiencia durante los seis primeros meses
que ejercerá.n sus ca.rgos con carácter provisional,
y debiendo, en fin, sujetJ..rse en cuanto á sus derechos
y obligaciones, á lo dispuesto en la real orden cir-
cula.r de 1 de enero de 1909 (C. L. núm. 2).
De re:11 orden lo digo á V. E. paTa su conocimient.o
y demás eCectos. Dios gU'1rde á V. E. muchos años.
1\fadrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señ.or Oapitán general de la sexta región.
SerlOr Interventor general de Guerra.
cuarta región.
Señor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Oapitán gen~ral de la
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
¡rundo teniente de Infa.ntería (E. R.) D. Fadcrico
Oalvet Hay, oon destino en el regimiento de Yergara
núm. 57, el lley (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese C<fnsejo Supremo en 20 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia pa·ra
contraer matrimonio con D." Emilia Pallarés Villa-
grasa.
De re~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios gU:1.rde á V. E. muchos años.
.Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Luis Carbonell Ocariz.
con destino en el regimiento de Oantabrh núm. 39~
el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 30 de diciembre próximo
pasado, se ha servido concederle licencia. par~L con-
traer matrimonio con D.a Elena de Andr6s y Ga1J:.1.1TetJ..
De real orden lo di'O'o á V E para su conOCImiento
y demás eiectos. Digs guarde 'á v.' E. muchos afias.
~Ia.drid 8 de enero de 1914.
ltEE lI,ll'LAZO
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el ca-
pitán do Infantería D. Antonio ::\lartínez Aguinaga,
perteneciente al batallón se"unda reserva, de Jaén
nÚm. 30, el Hey (q..D. g.) lfa tenido á bien conce-
dede el pase á situación de reemplazo, con residencia
en h citada capital, con arrealo á las prescripciones
de la real orden circubr de 12 de diciembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
{r de~ás efectos. Dios gU:J.l'de á V. E. muchos años.
o adnd 7 de enero de 1914.
Sección de CabaUerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista (1e las razones ex-
testas por el Director general de Cría Oaballar y
sa tnonta. .en su escrito de 15 del mes próximo pa-
1 do, el. Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
(\~ aspIrantes aprobados sin phza. en los últimos
~na~.enes y eu los que en lo sucesivo se verifiquen
, ICho Oentro para el ascenso de jefes de parada
Excmo. Sr.: Accediendo ilo solicitado por fl1 pri-
mer teniente de Infantería D. Manuel Camañes Bos-
ca, con destino· en el regimiento de Vizcaya. núme-
ro 51, el H.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 18 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle lieenci<1 par'd. con-
traer matrimonio con n.'" Ana Puig l\1a.rtínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu'lIde á, V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor C<1pitán gweral de la tercara región.
* * *
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M<11'ina.
Señor Oapitán general de la quinta región.
* * '"
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de la sección cuarta del vi3ente presupuesto de este
dCJh'"l.rtamcnto <<l\Iateri<l1 de transportes».
De rea.l orden lo digo á V. Ji}. pa.ra ~u conocimiento
y demás e:ectos. Dios gu'ude á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señores Ca.pitán general de la segunda región y Co-
mandante general de :Melilla..
Señor Interventor general. de Gue1:ra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn
disponer que por el Parque admiüistrativo del lIn.-
terial de hospita1es de esta COlte se remesen al
Hospital milit-ar de Alcalá de Henares bs ¡'opns y
efectos que á continuación se detallan, verlrieándo-
se el transporte por cuenta elel Estado y con aplicación
al capítulo 2.0, arto 7." de 1:.1, sección cuarta. del
vigente presupuesto de este departn.mento «.:Ila~¡:rial
de transportes».
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimicnto
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madl'id 7 de enero de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitá.n general de la primem reglOn.
Señor Intervcntor general de Guerra.
Relación que se cita
Sábanas de oficial, 18.
Fundas de cabe7..al para oficial,9.
Mantas de lana pa.ra oficial, 9.
Mantas <le algodón pa.ra oficial, 3.,
Cubrecamas pi.lra ó:'icial, 4.
:Manteles para oficial, 2.
Servilletas grandes para. o'ici:ü, G.
Servilletas pequeiíw; para. oficial, 6.
Toallas para oficial, 6. .
Lonetas eubre somiers, 4.
Alfombl'illas de pie de cama, 3.
Camas para oficial, 3.
Mesas lIe cabecera, modelo .201, 3.
Bacinillas para. oficial 3.
Escupideras, modelo 143, 3.
Escupideras de cama, modelo 14,,1, 3.
Fruteros, modelo 156, 1.
Fuentes, modelo 158, 3.
Huevcms, mocIelo 171, 3.
Orinales, 3.
l'alanganas, modelo 223, 3.
Pistero;;, modelo 240, 3.
Platos hondos, modelo 242, 6.
1'latos llanos, modelo 243, 12.
Platos para postres, modelo 24'1, 12.
l'oncheras, modelo 2·17, 1. \
Salseras, modelo 261, 2.
Sürvicios, 2.
Soperas, modelo 281, 1.
Tazas, modelo 285, 3.
Tazones, modelo 286, 3.
Cepilleras, modelo 101, 3.
Er,saladeras, modelo 139, 1.
Jabonera.~, modelo 175, 3.'
Azucareros, modelo 20, 1.
Botellas paTa agua, modelo 46, 1.
Botellls para vino, modelo 47, 1.
Convoy de mesa, modelo 118, 1.
Copas para agu.'1, modelo 119, 3.
Copas para vino, modelo 120, 3.
Dulceras, morlelo 137, 1.
Vasos, modelo 312, 3.
Cucharas de plata,' mOf1.eln 12n, 3.
Cuchillo., ele plata, modelo 127, 3.
Tonedores de pla.ta, modelo 290, 3.
Cucharillas, 3.
Jarro lavabo, modelo 179, 3.
Servilletero, modelo 263, 3.
Tenacillas par.':L azúcar, 1.
Aparador chinero,. modelo 13, 1.
Armario de luna, modelo 17, 2.
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Espejo de luna, modelo 147, 1.
La.vabo, modelo 184, ;1.
·:Mecedoras, modelo 196, 4.
:Mesa comedor, modelo 197, 1.
:Mesa velador, mod.elo 20" 1.
Sillas de rejilla, modelo 261, 6.
Sillas de comedor, modelo 266, 4.
Sofá de rejilla, modelo 275, 1.
Toalleros, modelo 303, :3.
Perchas, modelo 231, 3. .
Braseros, modclo 50. 1.
Badilas. modelo 22. 1.
Cacillo, modelo 12;3, 1.
Chocolatera, modelo 132, 1.
Tetera, manelo 296, 1.
Jícal'.as, modelo 182, 3.
.M:adrid 7 de Qoel'O de 1914.-Rchagüe.
'" * *
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á. bien
dIsponer que por el Parque adminütrativo del ma,te·
ri<11 de hospitaJes de esta Cori;e se rémeRen al Hos-
pital militar de La Corufta, l:J.s ropa.s y efectos que
á contiull:lCión se detKLllau, verifi0ándose cl tran!l-
porte por cuenta del J~ta<io y con aplicación .:.tI
capítulo ~.o, arto 7." de la sección c~m·ta. del vi~ente
p:-esupuesto de este dep'lrtamento «Material de transo
portes».
De rea,l orden lo digo i V.. E. para su eonocimicnto
y demás efectos. Dios gU1Tde á V. E. muchos año~.
fiIndrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE'
Señores Ca.pit¡1lles generales de la primera y oct..wa
. regiones. '
Seilor Interventor' general de Guerra.
R.emesa que se cita
Manta.~ de lana para oficial, 24.
Sába.nas de arriba pura oficial, 5.
Sábana!l de abajo pa:ra. oficial, 6.
Cabe7.ales para oficial, 3.
Telas de colchón para ~ficial, 7.
Too..11as para oficial, 12.
Servilletas grandes para oficial, 16.
Manteles para oficial, 3. .
Cabezales para tropa., 146.
aubn:~eamas para tropa., 29.
.Fundas de ca.bezal pa,ra tropa, 17.
JliIantas d~ lana, 89.
Sábanas de arriba, 220.
Sá.bana.s de abajo, 227.
Telas de colchón, 5a.
Telas de jergón, H.
Cami~as de algotlón, 10t
Camisas de franela·, 20.
Gorros, 45.
Capotes, 3.
Manteles, '.
Servilletas, 51.
Toallas, 52.
Calzoncillos de algod6n, 92..
Calzoncillos de franc1a, 20.
Délantales para. enfermeros, 38.
Blusas para sanitarios, 100.
Braseros, modelo 50, 6.
Braseros de hierro. modelo 49, 10.
Badilas, . modelo 22, G.
Badilas, modelo 23, 10.
Madrid 7 de enero de 191·1.-Echagüe.
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: H1bien(10 cump'ido en 2 del corrien-
to mes la edad re.~lamellklria. parDo el retiro forzOSO
el ca,pitán honorífico, primer teniente de Artillería
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la primera, tercera"
Madrid 8 de enero de 1914.-Echagüe.
D. Andrés Tornero Villa, del regimiento Infantería
de Sicilia, 7.
» Justo iUendhábal Martíne7., del regimiento In-
fa.ntería. <le Andalucía, 52.
» Félix HU<:JndÍ<1 Cavero, del regimiento Infantería
de 1\la11orca, 13.
l\la.drid 8 de enero de 1914.-J':Chagüc.
'" '" *
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de la. Academia de Caballería D. Joaquín
dc lsasi Isasm('nc1i, y elel cer~ificado facultativo que
acompaña, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroCT<1 á la licencia que por
enfermo SE! le otorgó para ]Jarís (Fra,ncia) por real
orden de 24 de octubre último (D. O. núm. 238).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Destinos
Bón. Caz. Tarifa, 5.
Reg. inf.3 Borbón, 17
Gru po ametrallado-
ra~ de la 2." bdg.a
de la 4." división.
Nombres
D. Julio Larripa Lamarca.
, Félix Alrnansa Díaz .
» Juan Arjona lV!onsó .
Vacantes
DR8TIXOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la }Ietrópoli cl primer tenicnte .de la Uuardia, Civil,
D. Luis Agustín l\Iartílle7., 'que prestaba sus servi-
cios en la Guardia Colonial del Golfo de Guinea,
cl Rey (q. D. g.) sc ha servido disponer que el
expresado oiicial quede en situación de excedente
en la cuarta. región y afecto p:Lra. habercs al 001'-
ucr tercio do la. Guardia, Civil á. J;'artir de 1.0 del
mes actual, debiendo dárselc destIno ele plantilla
cuanrl0 le corresponda, y proponiendo V. E. á este
:i\Iinistel"io á un segundo teniente ó primero con suel-
do de sQ.g"unclo p:l.ra cubrir la va.ca.nte que resulta
en la expresada Uua.rdia, Colonial.
1)e rea.l Orde]l lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efecws. Dios guarde á V. E. muclIos allos.
:\Iadrid 7 de enero de 1914.
ECHAGÚe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes general€s de la. cuarta región y
de Canarias é InterYent~r general ce Guerra.
* * *
Excmo.. Sr.: T~rminado el p1u.zo nghmentario de
aclmisión de instancias pa.ra. prove;,r tres vacan"tes
de ayuc1a.ntes de profesor, en comisión, que existen
en la. Ac.'ldernia de Infa.nterb, aIlullciadas por real
orden de 4 de noviembre último (D. O. núm. 21í),
el Rey (q. D. g.) ha. bnido á. bien <lesignar para
ocuparla.> á los priU1'31'oS tenientes de la referidq.
arma qU0 figuran en la siguiente relación, que C4L
principio con D. Julio LunipaLamarca y termina con
D. Juan Arjona 3Ion,ó, pJrtenecíentcs á los destinos
que se cxpresan, debiendo desern¡;eí'iar las cla.;¡·~.s co-
l'respondient~s á las vacantes que se indican, per-
cibiendo la gratificación de profesorado con cargo
al' fondo del' material de la Academia.
De real orden lo djf;;o Í1 V. E. para su conocimiento
y demá.s erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:i\Iadl"id 8 de enero de 191'1.
ECHAGÚE
Señor Capitán general ue la primcra región.
Señorcs C<lpitán general ele la segunda región y Co-
ID<luda.ntes generales de Ceuta, lIclilla y Larauh~.
Relaci6n que se cita
Seiio!es Capitanes generales <h
qUInta y sexta regioncs.
Señor Interventor g~neral de Guerra.
• • •
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: l'at:a cubrir seis plazas de escribien-
~s que existen va.cantes en el Cuerpo Auxilial' de Ofi-
ClUas militares, el Rey (q. D. g.) so ha servido con-
ceder, el ingreso en dicho cuerpo, como escribientes de
s~gunda clase, á los brigadas comprendiJos en la
SIguiente relación, que da principio con D. Fernan-
do Gómara 8errat-e y termina con D. Félix Buendía,
Oavero, por ser los más antiguos en la escala. de aspi-
¡-,¡,ntes al refe,rido ingreso, debiendo disfrutar en el
eUlpleo que so les confiere la efectividad de esta
fechn. y causar baja. por fin del coniente mcs en el
cuerpo á. que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 40 del reglamento del mencionado
cuerpo. .
De real <lrc1en lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guurde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de enero de 1914.
CCHAGÜE
Seflor Capitá,n general de la tercera región.
SeflOres l'residente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Intendente gencral milita.r é Interven-
tor general de Guerra.
"Relación que se cita
D. Fernando Góma,ra Serra.te, del regimiento Infa.n-
) toría de Saboya, 6.
Fra.ncisco Ruiz Viana, del regimiento Infantería
» de Bailén, 24.
Santiago Lanza Hoyos, d~ la ...oua de Avila, 5.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marina.
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
v CUerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitá.n de Infantería de :Marina., D. Pedro 1\10n-
tero y LO'¿ano, residente en e3ta Corte, hermano y
tutor de. D. l!'ederico Montero y Lozano, en súpli-
c;¡, de que á éste se le 'conce,lan los beneficios que
~ra el ingreso y permanencia en las Acauemias mi-
lItares, como hermano del primer teniente de In-
fantcría D. José :\Iontero y Lo¿ano, muerto de re-
sultas ele enfel'llleJa,l adquirida. en c:.lmpaña, el Hey
(q: D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerm y 3iarina. en ;¿G del mes
próximo pasado, se lia sel"\"ido acceder á la petición
del recurrcnte, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 4 de mayo de 1911 (l). O. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU·.Lrde á V. E. muchos años.
.Madrid 7 de enero de' 1914.
----------_..•.._----------
(E. R), retirn,do por Guerra, D. Manuel Forés -:¡
Lluch, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer
cause baja en la. nómina de :retirados de esa región
por fin del mes actual y que desde 1.0 del entran-
te' mes de febrero se le abone por la Delegación de
lIaciemla de la provincia de Va.]encia el haber de
1G8,í5 peSGUlS mensuales que en definitiva le fué
asignado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinn, en 20 de novicmbrc de 190G (D. O. núm. 2:>:\),
como comprendido on ]u, ley de 8 de enero de 1902
(C. I~. núm. 26). .
De l'cal ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aÍlos. :Madrid 7 de <mero de 1911.
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:r demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de' enero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la séptima. región.
**'.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel de la, Gu.ardia Civil. con destino en In,
Oomandancia de Tarragona, D. íldeIonso Martíller.
Verdejo, el Hay (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Oonsejo Supremo en 17 del mes
próximo pasado, se.ha servido co~ceclerle licenci~ p~'a
contraer matrimonIo 'con D." PIlar Hoces y c.-omIs.
De real orden lo diera á Y. E, para su conocimiento
y demás efectos. Di3s guardc á V. E. muchos años.
lVladrid 7 de enero de 1911.
ECHAOÜE:
Señor Presidento del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ca-
pitán general de la cuarta región.
'" * '"
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Canarias Josú
Expósito .L{omero, en SÚJ)lica de que se le conceda
la pensión de 7,50 Jlesetas m~:n~suales. ,J?or acumu~a,­
ción de cuatro cruces del j\ferlto .JfIhL,ar con dIS-
tintivO rojo que posee, una de ellas pensionada con
2,5(; pes8tas; y comprobado que el recurrente ,se halla
en posesión de las me~cionada~ condecora.c~ones, el
Rey (q. D. g.) ha. temdo á bIen acceder a.la pe-
tiCIón del interesado por hallarse comprenchdo en
el arto 49 del reglamento de la Orden, aprobado por
real: orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). . ,
De real orden lo diera á V. E. para su conOCimIento
y demás eiectos. Di~s guarde á V. E. muchos aftas.
ll'Iadrid 7 de enero de 1914.
ECliAOÜE:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán g6neral de Canarias é Interventor
general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secclo'nes de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Artillerfa
, COKCllRSOS
Vac:mte en el segundo r(Jgimiento d.e Artilleiía de
montaña, un:f\i pláza de obrero bastero de segun-
da clase contratado, dotada con E?l sueldo anual de
1.000 pe'set.as, derechos pasivos y demás que Gon-
cede la legislación vigente, de orden elel E.,"\:celen-
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tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia á con·
curso á fin de que los que aspiren á ocuparla diri-
}-'1n sus instancias al señor coronel primer jefe del
expresado regimiento, en el término de veinte días
á conta,r desde esta fecha, acompafmndo certiflcación
de una de 13,s 6scuelas de aprendices que acrediten
su aptit,ud profesional, cédula personal los que ha-
yan sido 'licenciados, certificación de buena conduc-
ta desde que dejaron el servicio y otra del último
cuerpo en que hayan ser:vido, acreditan<lo su aptitud.
y copia de la filiación é informo del primer jefe; pu-
diendo tomar parte en dicho concurso los que ten-
gan título de maestro sillero-guarnicionero facilita-
do en los esta,blecimientos del al'ma, según dispo-
ne la rcal orden circular de 2 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 182).
:lIIadrid 7 de enero d€' 1914.
El Jefe de 18. Sección.
Leandl'o Oubillo
* * *
Y:,,;:;' !:.tes en €:l grupo de Artilicría de montaña de
1,3rd,0:-:1.0, tre,: plazas de obrero bastero de se~un­
da clase, contratado, dotadas' con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos pasivos y demás qu~ con-
cede la legislación vigente, de orden del E.x:celen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncian á COll-
curso á fin de que los que aspiren á ocuparlas d.ili-
jan sus instancias al señor teni~nt~ coronel p~'irner Jefe
del expresado grupo, en el termmo de qUlllce dÍl¡,s
á contar desde esta fecha, acompaflanclo cl~rtiflcaoión
de una de las escuelas de aprendices que acrediten
su aptitud profesional, cédula personal los CIue ha-
yan ¡;ido licenciado~, certificación de buc'1a cOll<luc-
t1L desde que dejaron el. servioio ~ otra del úl~iIllo
ouerpo en ,que hayan ,serVIdo, acreditall<10 su a.ptltml.
y copia de la filiación é i;tiforme del primer jefe; PI1-
diendo tomar parte en dICho concurso los que ten-
gan título de mae~tr~ sillero-guarnicionero. fa,c\lita-
do en los estableclillwntos del arma, segun dISpO-
ne la real orden circular de 2 de septiembre de 1\i11
(C. L. núm. 182).
Madrid 7 de enero de 1914.
El Tefo de la Sección,
Leandro Oubillo
* * *
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr, Ministro de la Guerra
el obrero bastero del segundo l'l;gimiento de, Arti-
llería. de montaña, Ambrosio Querol Aguilm', pas,a
destinado á, prest.ar sus servicios al grupo ~e Arti-
llería do montaña de Larache, por haber SIdo ele-
gido por la Junta económica de este últirn? cuerI?o
para ocupar una de las vacantes que de chc?o oü-
cio existen en el mismo; cuya alta y baJa ten-
drá lugar en la próxima revista de comi~3..ri<~:
Dios guarde á V... muchos años. l"radnd '¡ de
enero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
Señor...
Excmos. Seiíores Capitán general de la sexta regi6n,
Comandante general de La:cache é Interventor ge-
neral ele Guerra,
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